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Resumen
La presente investigación tuvo como objetivo demostrar la eficacia del método juego trabajo en el desarrollo de 
la noción de clasificación en infantes de cinco años de la Institución Educativa Divino Niño Jesús, Los Olivos – 
2016. La investigación fue de tipo aplicada y adopta un diseño experimental con subtipo cuasi experimental de 
corte transversal.  La población estuvo constituida por 50 estudiantes de cinco años, la muestra fue de tipo no 
probabilístico intencional, dividida en dos grupos de 25, uno control y uno experimental. Así mismo, se consideró 
la validez de contenido mediante el criterio de juicio de expertos y para la fiabilidad, la prueba Test - Retest. El 
instrumento fue una escala con respuestas de tipo Likert. Para el análisis inferencial se aplicó la prueba de rangos 
con signo de Wilcoxon. Como conclusión general, se demostró que el Método Juego Trabajo resulto efectivo, ya 
que mejoró significativamente en el desarrollo de la Noción de Clasificación.
Palabras clave: Método juego trabajo, noción de clasificación, colecciones figurales, no figurales.
Abstract
The present research aimed to demonstrate the effectiveness of the game work method in the development of 
the concept of classification in infants of 5 years of the institution educational divine child Jesus, Los Olivos - 
2016. The investigation was of type applied and adopts a design experimental with subtype quasi experimental 
of cutting longitudinal. The population was made up of 50 students from 5 years, sample was non-probability 
census, divided into two groups, one control and other experimental constituted both in number of 25 students. 
Likewise is considered the validity of content by the criterion of judgment of experts and for the reliability, the 
test Test-Retest. The instrument allowing to collect data was the Likert-type scale. The Wilcoxon signed ranks test 
was applied to the inferential analysis. As conclusion general, is showed that the method game work was effective, 
since improved significantly in the development of the notion of classification.
Keywords: method game work, concept of classification, not figurales, figurales Collections.
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Introducción
Es importante mejorar la noción de clasificación en los infantes, ya que es una de las nociones 
básicas para el desarrollo posterior de la noción de construcción del número, por ende, la habi-
lidad de agrupar es una noción básica en el desarrollo del pensamiento lógico matemático. La 
enseñanza en el nivel inicial, debe partir de situaciones vivenciales y significativas, tal como 
propone la Doctora María Montessori (1945): “El niño tiene la inteligencia en la mano” (p. 12), 
los niños aprenden las nociones matemáticas a partir de la manipulación y la experimentación. 
Rincón (2010) investigó la: La importancia del material didáctico en el proceso matemático 
de educación pre-escolar, presentado en el centro de Educación Inicial Arco Iris en la Parroquia 
Spineti Dini en el Municipio Libertador, del Estado Mérida, Venezuela, llegó a la conclusión 
que el docente debe planificar y llevar a la práctica situaciones de aprendizaje en las que se 
le dé a los estudiantes la oportunidad de vivenciar nuevas experiencias y activar experiencias 
previas que tiene consigo del mundo que lo rodea en la utilización y elaboración del material 
didáctico que favorece el desarrollo del pensamiento matemático por medio de la observación, 
descripción, clasificación, seriación y la comparación.
Celi y Galán (2011) investigaron: Los Rincones de Juego Trabajo y su incidencia en el apren-
dizaje en los niños de primer año de educación básica de la escuela fiscal “Prof. Julio Servio 
Ordoñez Espinosa” de la ciudad de Loja, periodo lectivo 2009-2010, entre sus conclusiones 
mencionó:  que los rincones de Juego Trabajo inciden en el aprendizaje de los niños y niñas de 
Primer Año de Educación Básica, siendo así una propuesta metodológica activa, a través de la 
cual los pequeños construyen conocimientos con actividades lúdicas y significativas.
Jara (2012) investigó: La influencia del Software Educativo ‘Fisher Price: Little People Dis-
covery Airport’ en la adquisición de las nociones lógico-matemáticas del Diseño Curricular Na-
cional, en los niños de 4 y 5 años de la I.E.P Newton College, entre las conclusiones mencionó 
que los juegos digitales educativos contribuyen con el afianzamiento y la adquisición de algu-
nas nociones básicas y de orden lógico matemático, por parte de los niños de 4 y 5 años, lo cual 
estas nociones, posteriormente, permitirán al niño adquirir el concepto de número e introducirse 
en procesos más complejos y abstractos vinculados a la operatoria matemática.
Casas y Mamani (2013) investigaron: Las Estrategias didácticas para desarrollar la noción 
de clasificación en niños y niñas de 5 años de la I.E.I 328 San Carlos, UGEL 04 Comas – 2013, 
entre las conclusiones mencionó que las Estrategias Didácticas mejora significativamente en el 
desarrollo de la noción de clasificación en los niños y niñas de cinco años, tal como se observa 
en la figura 3, a través de los porcentajes obtenidos en la categoría logro con 100% de estudian-
tes del grupo experimental frente 0% de estudiantes del grupo control.
Salazar y Zerga (2013) investigaron: Los Efectos del Programa Jugando Aprendo sobre la 
noción de clasificación en niños de 5 años de la Institución Educativa N° 127 en el distrito de 
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Ventanilla - 2013. Entre las conclusiones mencionó que el grupo experimental obtuvo un apren-
dizaje significativo como efecto de la aplicación del programa debido a que se hallaron diferen-
cias significativas, dado que en el postest los resultados del grupo experimental alcanzaron los 
niveles de 40 % Logrado y 43 % nivel destacado presentando diferencias significativas con los 
puntajes obtenidos del grupo control 40 % en el nivel Proceso y 43.3 % en el Nivel Logrado.
Limas y Reyna (2014) investigaron: La Aplicación del programa jugando en los sectores para 
desarrollar la noción de clasificación en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 
Inicial N° 129, San Luis - 2014. Entre las conclusiones mencionó que el programa jugando en 
los sectores influyó positivamente en el desarrollo de la noción de clasificación en los niños de 
cinco años de edad, ya que se observó que en el pre test el 64 % se ubicó en el nivel inicio, el 
20 % en el nivel proceso y 16 % en el nivel logro, mientras que en el post test el porcentaje se 
incrementa de la siguiente manera: el 12 % se ubicó en el nivel inicio, el 28 % se ubicó en el 
nivel  proceso y 60 % en el nivel de logro, lo cual evidenció que el desarrollo de la noción de 
clasificación mejoró.
Piaget mencionó que solo las dos primeras etapas de la noción de clasificación conciernen al 
Nivel de Educación Inicial, ya que las dos etapas se encuentran dentro del rango de la Etapa Pre 
Operacional del niño. En la etapa de las colecciones figurales, los niños no agrupan con ningún 
objetivo, es decir realizan agrupaciones libres con bloques de construcción, mencionando lo 
que han creado, así mismo agrupan por semejanzas o diferencias (características), En la segun-
da etapa de las colecciones no figurales, los niños agrupan teniendo en cuenta criterios percep-
tuales por ejemplo: color, forma, tamaño y grosor, es decir, agrupan con un objetivo diversos 
materiales, teniendo en cuenta hasta 3 criterios perceptuales. 
Existe un problema en el rendimiento matemático, ya que, para desarrollar elevadas compe-
tencias numéricas, los estudiantes deben tener una base de formación adecuada de conceptos 
numéricos.  Por lo expuesto, se puede inferir que la base de un buen aprendizaje no se halla solo 
en la Educación Secundaria o Primaria, sino en el Nivel Inicial al ser el cimiento de la forma-
ción del infante. Para desarrollar la noción de clasificación en niños de cinco años, la docente 
debe proporcionar al estudiante la oportunidad de interactuar con diversos objetos con el fin de 
enriquecer la capacidad de agrupar. 
El método juego trabajo ofrece al niño la oportunidad de que experimente, dialogue e interac-
túe con sus compañeros, planifique diversas actividades de aprendizaje adaptadas a sus conoci-
mientos previos, de tal modo que pueda manejar la noción de clasificación con mayor facilidad.
Se plantea el método Juego-Trabajo, como un lugar favorable, que permite conjugar lo pla-
centero del juego con lo intencional del trabajo, donde los estudiantes juegan y construyen su 
propio aprendizaje, además, es, en éste periodo en el que los niños interactúan con diversos 
materiales de cada sector (construcción, arte, biblioteca y ciencia); para desarrollar la noción de 
clasificación de una manera didáctica y lúdica, dentro de un ambiente flexible, libre y ordenado.
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El problema derivado de esta revisión fue: ¿Cómo influye el método juego trabajo en el desa-
rrollo de la noción de clasificación en infantes de cinco años de la Institución Educativa Divino 
Niño Jesús, Los Olivos - 2016?
Por lo tanto, el objetivo del estudio fue: Demostrar la eficacia del método juego trabajo en 
el desarrollo de la noción de clasificación en infantes de cinco años de la Institución Educativa 
Divino Niño Jesús, Los Olivos – 2016 
Método
El trabajo de investigación empleó un diseño experimental con subtipo cuasi experimental de 
corte longitudinal, el investigador manipuló la variable independiente para observar los efectos 
en la variable dependiente, en la que se trabajó con grupos intactos, existentes previos al estudio 
y la información fue recogida a lo largo de un periodo de tiempo. 
Sujetos
La muestra fue no probabilística - intencional constituida por 50 infantes de cinco años, dividi-
dos en dos grupos de 25 estudiantes, uno control y uno experimental.
Instrumento y programa
Escala de tipo Likert (ad hoc). Lista de cotejo de 20 ítems con respuestas de tipo Likert en tres 
categorías de evaluación: Inicio (1), Proceso (2), y Logro (3). El instrumento obtuvo validez 
de contenido mediante el criterio de juicio de expertos. La fiabilidad se realizó con los datos de 
la prueba piloto en la que se obtuvo 0,74, lo que indicó que el valor de la fiabilidad es de alto 
coeficiente.
Resultados
Tabla 1. Distribución de frecuencias sobre sobre niveles de desarrollo de Noción de clasifica-
ción en el pre test  de ambos grupos
Grupo
Nivel
Control
(media pretest: 37.64)*
Grupo experimental
(media pretest: 37.96)*
Noción de clasificación Noción de clasificación
Intervalo f % f %
20-33 Inicio 5 20 8 32
34-47 Proceso 16 64 15 60
48-60 Logro 4 16 2 8
Nota: *Wilcoxon (p>.005).
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Tabla 2. Distribución de frecuencias sobre sobre niveles de desarrollo de Noción de clasifica-
ción en el pos test  de ambos grupos
Grupo
Nivel
Control
(media postest: 40.28)*
Grupo experimental
(media postest: 52.20)**
Noción de clasificación Noción de clasificación
Intervalo f % f %
20-33 Inicio 3 12 0 0
34-47 Proceso 17 68 4 16
48-60 Logro 5 20 21 84
Nota: *Wilcoxon ( p>.005); **Wilcoxon (0,00; p<.005).
Discusión
A través de los resultados plasmados a lo largo del presente estudio se observó que a través de la 
aplicación del programa jugando me divierto en los sectores basado en el método juego trabajo 
incrementó significativamente en la noción de clasificación en las etapas de las colecciones 
figurales y no figurales, en los estudiantes que conformaron el grupo experimental.
En esta investigación se aplicó la prueba de rangos con signo de Wilcoxon, no paramétrica, 
para muestras relacionadas. En la hipótesis general se encontró que los estudiantes de cinco 
años del grupo experimental, alcanzaron una media de 52,20 mientras que en la evaluación 
inicial solo alcanzaron una media de 37,96, lo cual refleja que existen diferencias significativas. 
Esta información se contrasta con el análisis inferencial a través de la prueba de Rangos con 
signo de Wilcoxon, para muestras relacionadas, cuyo valor de significancia es p = 0,00, es decir; 
es menor que ,05 por lo cual se aceptó la hipótesis alterna: el método juego trabajo incrementó 
significativamente en el desarrollo de la noción de clasificación. Del mismo modo, en las hipó-
tesis específicas de la presente investigación se obtuvo como resultado que ambas dimensiones 
alcanzaron el 88 % en el nivel de logro, mientras que en la evaluación inicial solo alcanzaron el 
12 %, lo cual según los resultados reflejaron que existen diferencias significativas entre el pre 
test y post test del grupo experimental. Esta información se contrasta con el análisis inferencial 
a través de la prueba de Rangos con signo de Wilcoxon, cuyo valor de significancia es p = .00, 
es decir; es menor que ,05 indicando que el método juego trabajo incrementó significativamen-
te en el desarrollo de la noción de clasificación en la Etapa de las colecciones figurales y no 
figurales.
Estos resultados son equivalentes con lo planteado por Limas y Reyna (2014) y por Salazar y 
Zerga (2013), ya que en ambos estudios se presentaron mejoras estadísticamente significativas 
similares al estudio, ya que en dichos programas se aplicaron estrategias basadas en el juego en 
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los sectores con el fin de desarrollar la noción de clasificación en sus dos etapas: colecciones 
figurales y no figurales en niños de cinco años, lo cual estuvo sustentado con la teoría construc-
tivista y activa de Jean Piaget, quien manifiesta que las nociones matemáticas, en este caso la 
noción de clasificación son aprendidas por el niño a través del juego, ya que es una actividad 
donde el estudiante vivencia y manipula diversos objetos, el infante es quien construye su pro-
pio aprendizaje gracias a la interacción y la manipulación de diversos materiales que se hallan 
en los sectores del método juego trabajo,  donde los estudiantes a través de una serie de activida-
des libres y participativas combinan lo lúdico con los contenidos de la noción de clasificación.
Estos resultados se fundamentan según lo planteado por Rincón (2010) y con lo precisado 
por Celi y Galán (2011), ya que en ambos estudios mencionan que los rincones de juego trabajo 
inciden en el aprendizaje de los niños, mencionan que el método juego trabajo es una propuesta 
metodológica activa, en la cual los niños construyen conocimientos que enriquecen la noción 
de clasificación con la utilización de diversos materiales didácticos que ofrece la metodología a 
través de actividades lúdicas y significativas.
Asimismo, se ven contrastados con los estudios de Jara (2012), y Casas y Mamani (2013) 
quienes llegaron a la conclusión que cuando los docentes aplican estrategias didácticas para la 
enseñanza de las matemáticas, los niños logran un nivel alto de desarrollo lógico matemático. 
Lo cual se refleja en el presente estudio, ya que el método juego trabajo, es un método estraté-
gico para mejorar la noción de clasificación en los estudiantes.
Conclusiones
1. El método juego trabajo resultó efectivo, ya que incrementó significativamente el desarrollo 
de la noción de clasificación en infantes de cinco años de la Institución Educativa Divino 
Niño Jesús, Los Olivos – 2016. 
2. El método juego trabajo incrementó significativamente en el desarrollo de la noción de cla-
sificación en la etapa de las colecciones figurales en infantes de cinco años de la Institución 
Educativa Divino Niño Jesús, Los Olivos – 2016, ya que un 88 % lograron expresar con sus 
propias palabras las colecciones que formaron: agrupaciones libres y por semejanzas.
3. El método juego trabajo incrementó significativamente el desarrollo de la noción de clasifi-
cación en la etapa de las colecciones no figurales en infantes de cinco años de la Institución 
Educativa Divino Niño Jesús, Los Olivos – 2016, ya que un 88 % lograron mencionar el 
criterio de agrupación (color, forma, tamaño y grosor) de las colecciones de objetos que 
realizaron..
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